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LUNES, 14 DE DICIEMBRE DE 1970 
NÚM. • 281 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
fuma, iptilte PrifMal i im 
A N U N C I O 
Para celebrar la próxima sesión 
ordinaria, .la Diputación Provincial 
ha acordado señalar el día dieciocho 
del mes actual, a las doce horas. 
Lo que se hace público para gene-
Tal conocimiento. 
León, 7 de diciembre de 1970.—El 





Informadas favorablemente por la 
Comisión de Hacienda la cuenta ge-
neral de presupuesto y depositaría 
e igualmente la cuenta de adminis-
tración del patrimonio y la de vato 
res independientes y auxiliares del 
presupuesto correspondiente al ejer 
cicio-de 1969, correspondientes al or-
dinario ; e igualmente informadas 
las cuentas de los presupuestos ex 
traordinarios de 1965, 1966 y 1967, 
ejecutados para la construcción de 
aceras en esta localidad, cuyos expe 
dientes quedan expuestos al público 
por el plazo de quince días para que 
durante el mismo y ocho días más, 
puedan presentarse cuantos reparos 
ú observaciones se consideren perti-
nentes, de conformidad a lo precep 
tuado en el art. 790 de la Ley de Ré-
gimen Local. 
Villaquejida, a 30 de noviembre de 
1970—El Alcalde, Isaac Huerga. 
6216 Núm. 4126—143,00 p ía s . 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
Pleno, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 9 de diciembre de 1970 
el presupuesto municipal extraordi-
nario para financiar las obras de 
construcción de 24 viviendas de "Pro-
tección Oficial" subvencionadas, pro-
grama .1969, expediente LE-VS-1/69; 
localidad Torre del Bierzo, emplaza-
miento calle "Las Viñas", siendo pro-
motor este Ayuntamiento y destina-
das al acceso diferido a la propiedad. 
Dicho presupuesto se hal lará ex-
puesto al público con sus anexos en 
la Secretaría Municipal por plazo de 
15 días hábiles contados desde el si-
guiente hábil al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, durante el cual podrá 
ser examinado por los interesados o 
personas a que hace referencia el ar-
tículo 683 de la Ley de Régimen Lo-
cal de 24 de junio de 1955 y por las 
causas relacionadas en el número 3 
del artículo 696 de la misma Ley, y 
presentarse cuantas reclamaciones u 
observaciones estimen pertinentes. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento y efectos. 
Torre del Bierzo, a 10 de diciem-
bre de 1970 —El Alcalde, Angel Raga 
Nazábal. 
6402 Núm. 4210—187,00 ptas. 
—Plazo de amortización: 15 años. 
Durante lós dos primeros años se 
pagarán solamente los intereses de-
vengados y en los 13 restantes la cuo-
ta de amortización e intereses que a 
continuación se indica. 
—Anualidad de amortización e in-
tereses: 335.022,38 pesetas anuales. 
—Garant ía : Hipotecaria de!bloque 
de viviendas al que se destina. 
E l expediente de su razón, se halla-
r á expuesto al público en la Secre-
tar ía Municipal, por plazo de quince 
días hábiles contados desde el si-
guiente hábil al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, durante el cual po-
drá ser examinado y presentarse 
cuantas reclamaciones se e s t i m e n 
procedentes. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento y efectos. 
Torre del Bierzo, a 10 de diciem-
bre de 1970.—El Alcalde, Angel Raga 
Nazábal. 
6403 Núm. 4211.-275,00 ptas. 
Este Ayuntamiento Pleno, en se-
sión celebrada el día 26 de noviem-
bre de 1970 aceptó y aprobó, en prin-
cipio, la oferta de concesión del prés-
tamo que luego se dirá hecha por la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León, así como las condiciones o 
bases establecidas para dicha opera-
ción, con destino a financiar en par-
te las obras de construcción de 24 v i -
viendas de "Protección Oficial" sub-
vencionadas, programa 1969, expe-
diente LE-VS-1/69, localidad Torre 
del Bierzo, emplazamiento calle "Las 
Viñas", promotor esta Corporación 
Municipal y destinadas al acceso di-
ferido a la propiedad. , 
Las principales características de 
la operación del crédito referido que 
se proyecta son: 
—Cuant ía : 2.800.000 pesetas. 
—Modalidad o clase: Préstamo. 
—Tipo de in terés : 7 por 100 anual. 
Ayuntamiento de 
Salamón 
Aprobado por las Juntas Vecinales 
de Huelde y Lois el presupuesto ordi-
nario para el actual ejercicio, se pone 
de exposición al público en el domi-
cilio de los presidentes respectivos 
por té rmino de quince días a efectos 
de examen y reclamaciones que pro-
cedan. 
Salamón, 2 de diciembre de 1970.— 
E l Alcalde (ilegible). 
6357 Núm. 4199.—66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castrocálhón 
Aprobado por la Corporación Mu-
nicipal el expediente de suplementos 
de crédito n.0 2 del presupuesto or-
dinario vigente, se encuentra expues-
to al público por el plazo de quince 
días, al objeto de oír reclamaciones. 
Castrocalbón, a 5 de diciembre de 
1970—El Alcalde, Teodoro Balboa. 
6355 Núm. 4198—55.00 ptas. 
2 
Ayuntamiento de 
Renedo de Valdetuéjar 
Aprobado por este Ayuntamiento 
expediente de modificación de cré-
ditos número uno, dentro del presu-
puesto ordinario del corriente ejer-
cicio, se halla expuesto al público 
en la Secretaría del mismo por tér-
mino de quince días a efectos de exa-
men y reclamaciones. 
Renedo de Valdetuéjar, a 7 de di-
ciembre de 1970—El Alcalde (ilegi-
ble): 
6356 Núm. 4192—77,00 pías . 
Ayuntamiento de 
Cuadros 
Bases para la provisión en. propiedad 
de una plaza de Alguacil-Portero de 
este Ayuntamiento 
1.°—La presente convocatoria tiene 
por objeto cubrir mediante concurso, 
previo examen de aptitud, la plaza de 
Alguacil-Portero, en propiedad, de la 
plantilla de este Ayuntamiento, cargo 
que lleva anejo el de Alguacil del 
Juzgado de Paz y que está dotado con 
el haber anual de 25.000 pesetas, re-
tribución complementaria de 13.000 
pesetas, más dos-pagas extraordina-
rias, aumentos graduales y ayuda fa-
miliar, en la forma ordenada por la 
Ley, y las gratificaciones que en su 
día apruebe la Corporación, debiendo 
fijar su residencia en el pueblo de 
Cuadros. 
. 2.°—Para tomar parle en el concur-
so será necesario: 
a) Ser español, tener la edad de 
veintiún años y no exceder de cua 
renta y cinco, el día que finalice el 
plazo de admisión de instancias. 
El exceso del límite máximo de 
edad señalado se compensará con los 
servicios compuíables prestados' an-
teriormente a la Administración Local, 
en la forma que determina la legisla 
ción vigente., 
b) Carecer de antecedentes penales 
y haber observado buena conducta. 
c) Ser persona adipta al Movimien-
to Nacional. 
d) No hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas, n i 
haber 'sido separado por expediente 
disciplinario de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Loca! o de algún cuerpo del Estado. . 
, e) No padecer defecto físico o en 
fermedad que impida el desempeño 
.de la función. 
3.°—Las instancias solicitando to-
mar parte en el concurso deberán 
contener la manifestación expresa y 
detalladamente de que e l aspirante 
reúne todas y cada una de las condi 
clones exigidas, referidas siempre a la 
fecha de expiración del plazo señalado 
para la presentación, que será de 
treinta días hábiles, contados a partir 
del siguiente ' al en que aparezca el 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, y se presentarán en la Se-
cretaría del Ayuntamiento en horas'de 
oficina, o en cualesquiera de las de-
pendencias que señala la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, y habrá de 
acompañarse a la misma el resguardo 
de haber ingresado en la Depositaría 
de Fondos la cantidad de cien pesetas, 
en concepto de derechos de examen. 
4 ° - E l Ayuntamiento procederá a 
efectuar la relación de los aspirantes 
incluidos y excluidos al concurso, la 
cual se hará pública en el BOLETÍN OFI-
CIAL citado, dando un plazo de quince 
días para oír reclamaciones contra 
la misma. 
5. °—Publicada la lista de aspirantes 
incluidos y excluidos, se procederá por 
la Corporación al nombramianto del 
Tribunal que estará compuesto por el 
Sr. Alcalde, como Presidente, y en con-
cepto de Vocales, por un Concejal y 
el Secretario del Ayuntamiento, ac-
tuando como Secretario el propio de 
la Corporación, designándose también 
un representante de la Dirección Ge-
neral de Administración Local, todo 
ello en armonía con lo establecido por 
los artículos 26 y 260 del Reglamento 
de Funcionarios de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local. La composición de este Tribu-
nal se hará pública en el referido BO-
LETÍN OFICIAL, y el nombramiento de 
cualquiera de sus miembros podrá ser 
impugnado en la forma y por aquellas 
personas que determina la vigente le-
gislación en materia de oposiciones. 
6. °—Por el Tribunal designado se 
procederá a convocar a los aspirantes 
admitidos para la realización de las 
pruebas del examen de aptitud que 
consistirán en un ejercicio escrito, a 
desarrollar durante el plazo de hora y 
media, dividido en tres partes: 
a) Escritura al dictado de un pá 
rrafo del Boletín Oficial del Estado. 
b) Redacción de tres tipos de no-
tificaciones (según el notificado esté 
presente, ausente o se niegue a firmar 
el duplicado). 
c) Resolución de problemas y ope-
raciones elementales de aritmética. 
La convocatoria se realizará en el 
BOLETÍN OFICIAL citado y en el Tablón 
de Edictos de la Corporación con un 
mes de antelación, al menos, y en la 
misma se designarán fecha, hora 
local en que el examen tendrá lugar. 
7. °—Verificado el examen a que se 
refiere la base anterior, el Tribunal 
levantará acta en la que se hará cons 
tar la puntuación obtenida por Cada 
concursante,: para la cual se valorará 
por cada uno de sus miembros la acr 
tuación de aquéllos de 0 a 10 puntos, 
determinándose la media por el total 
de puntos obtenidos y el número de 
miembros, siendo obligatorio el tener 
una media- superior a cinco puntos 
para poder ser admitido. 
8. ° — Terminada la práctica de los 
ejercicios, el Tribunal publicará inme-
diatamente la calificación de los con-
cursantes, elevando a la Alcaldía la 
la correspondiente - propuesta, que-ser-
virá de base a l nombramiento que ve-
rificará la • Corporación en el término 
de un mes. 
9. °—El nombramiento se publicará 
en el tablón de edictos de la Corpo-
ración, debiendo el designado apor-
tar dentro del plazo de treinta días 
siguientes a la notificación, los docu-
mentos acreditativos de las condi-
ciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en la convocatoria: 
a) Partida de nacimiento, que de-
berá ser legalizada si no correspon-
de a la demarcación notarial de la 
localidad. 
b) Certificado negativo del Regis-
tro Central de Penados y Rebeldes, 
y de buena conducta de la Alcaldía 
de su residencia. 
c) Certificación de ser persona 
adicta al Movimiento Nacional. 
d) Declaración jurada en la que 
el admitido haga constar no encon-
trarse inhabilitado para el ejercicio 
de sus funciones públicas n i haber 
sido sancionado por ningún concepto, 
e) Certificado médico de las con-
diciones de capacidad. 
10. °—La no presentación de los do-
cumentos exigidos, en el plazo se-
ñalado o en la prórroga, en su caso, 
se entenderá como renuncia al cargo 
y la Corporación designará para sus-
t i tuir le al que continúe en orden de 
puntuación de la lista elevada por el 
Tribunal, y así sucesivamente. 
11. °—Los designados definitivamen-
te, deberán tomar posesión de su 
cargo dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a su notificación, y de no 
hacerlo así se seguirán las normas 
señaladas en el apartado anterior. 
12. °—Para lo no previsto en las an-
teriores bases se estará a lo dispues-
to en el Reglamento de Funcionarios 
de , 30 de mayo • de 1952, Reglamento 
General de Concursos y Oposiciones 
de 10 de mayo de 1957, Orden del 
Ministerio de la Gobernación de 18 
de febrero de 1965, Decreto de 27 de 
junio de 1968, y demás normas apli-
cables sobre la materia. 
Cuadros, a 1 de diciembre de 1970, 
E l Alcalde, Bienvenido García. 
6234 Núm. 4130.-1.023,00-ptas. 
Administración de Justicia 
l i l i i LO [DílTElitIQSO-llOMItiinBn 
V A L L A D O L I D 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, se ha 
interpuesto recurso —registrado , con 
el .ri.0 167 de 1970^- por D. Daniel 
Placer Altier, representado por el 
Procurador don Vicente Arranz Pas-
cual, contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Provincial 
de León dictada con fecha 31 de ju-
lio de 1970 en la reclamación n.0 49 
de 1970 interpuesta contra liquida-
ción de la cuota de beneficios del 
Impuesto Industrial. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la inter-
posición del recurso mencionado, en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el ne-
gocio y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, de cuantos puedan 
tener algún derecho en el acto recu-
rrido, según lo dispuesto en el art ícu-
lo 64, n.0 I.0 de la Ley de esta Ju-
risdicción. 
Dado en Valladolid, a 5 de diciem-
bre de 1970 —José de Castro Grángel. 
6362 Núm. 4205.-187,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Doo Carlos Pintos Castro, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia de 
la Ciudad y Partido de Ponferrada. 
Doy fe: que en el incidente sobre 
inclusión de un crédito en el inventario 
de bienes dejados al fallecimiento de 
D. José González Marqués y que des-
pués se hará mención, se dictó la . sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es del tenor literal si-
guiente: 
Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada a dieciocho de noviembre de mi l 
novecientos setenta.—El Sr. D. Luis 
Alfonso Pazos Calvo, Juez de Primera 
Instancia número Uno de la misma, 
habiendo visto los presentes autos in-
cidentales sobre inclusión de un crédito 
en el inventario practicado en los 
bienes dejados al fallecimiento de don 
José González Marqués, promovidos 
por doña Dorinda y doña Manuela 
González y González, mayores de 
edad, solteras, sus labores, y vecinas 
de Cueto, representadas por el Procu-
curador D. César Araoz García, bajo 
la dirección del Letrado D. Ramón 
González Viejo, contra los herederos 
de aquel causante, D. Martin González 
Marqués, mayor de edad, viudo, labra-
dor y vecino de Cueto, representado 
por el Procurador D. Antonio P. López 
Rodríguez, bajo la dirección del Letra 
do D. Luis Soto Pérez, y contra 'doña 
Celia, .doña Carmen y D. José Antonio 
González y González, mayores de 
edad, casados, sus labores y Licenciado 
en Veíérinaria, vecinos de Saucedo 
aquéllos, y el último de Arive (Nava-
rra), representados por el Procurador 
D. Francisco González Martínez, bajo 
la dirección del Letrado D. Lucas Qui 
roga González; doña Antonia Gonzá 
lez Marqués, y doña Claudia González 
Martínez estas últimas declaradas re-
beldes, y 
Fallo: que desestimando la demanda 
incidental promovida por el Procurador 
Sr. Araoz García en nombre de doña 
Dorinda. y. doña Manuela González y 
González, contra D. Martín y doña An-
tonia González Marqués, doña Celia, 
doña Carmen, D. Claudio y D. José 
Antonio González y González, repre-
sentados el primero por el Procurador 
D. Antonio P. López Rodríguez, y los 
doña Celia, doña Cármen y D. José 
Antonio González y González por el 
Procurador Sr. González Martínez, y 
los demás en rebeldía; debo declarar y 
declaro nulo y sin valor n i efecto el 
documento de 30 de marzo de 1967, 
con imposición de costas a las deman-
dantes.—Asi por esta mi sentencia, 
que por la rebeldía de los demanda-
dos citados, se les notificará en forma 
prevenida en el artículo 269 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil , definitiva-
mente juzgando en esta instancia lo 
pronuncio, mando y firmo.—Luis A l -
fonso Pazos.— Rubricado.— Publica-
ción.—Leída y publicada fue la ante-
rior sentencia por el Sr. Juez que la 
suscribe al celebrar audiencia pública 
en el día de hoy que es el de su fecha 
y doy fe—Ante mí—Carlos P i n t o s -
Rubricado. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, y sirva de 
notificación a dichos demandados re-
beldes, expido y firmo el presente en 
Ponferrada a cuatro de diciembre de 
mi l novecientos setenta.—Carlos Pintos 
Castro. 
6368- Núm 4184.-484,00 ptas. 
Á 
Don Carlos Pintos Castro, Secreta-
rio del Juzgado de Primera Ins-
• . tacía número uno de los de esta ciu-
dad de Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
declarativo de menor cuantía, promo-
vidos por el Procurador don Antonio 
P. López Rodríguez en nombre y re-
presentación de doña Dolores Gonzá-
lez Fernández, contra otros y los here* 
deros que pudieran resultar de doña 
María de la Encina Prada Gómez, de-
clarados rebeldes, se dictó la sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a veinticuatro de noviembre de 
mi l novecientos setenta.—Eí Señor don 
Luis-Alfonso Pazos Calvo, Juez de pri-
mera Instancia número uno de la mis-
ma, habiendo visto los presentes autos 
de juicio civil ordinario 'declarativo de 
menor cuantía,, promovidos por. doña 
Dolores González y González, mayor 
de edad, viuda, dedicada a sus labores 
y vecina de Carracedelo, representada 
por el Procurador don Antonio P. Ló-
pez Rodríguez, bajo la dirección del 
Letrado don Manuel Alvarez de la Bra-
ña y Quiroga, contra doña Gloria Gar-
nelo Prada, ignorando las demás cir-
cunstancias personales de la misma, 
así como su lugar y residencia, y con 
tra todas aquellas personas que se 
consideren herederas de doña María 
Prada Gómez, conocida también como 
doña María de la Encina Prada Cómez, 
mayor de edad, viuda, dedicada a sus 
labores y vecina de Carracedelo, de 
los que únicamente compareció doña 
Rosalía Garnelo Prada, conocida tam 
bién por Gloria, mayor de edad, casa 
da, dedicada a las labores propias de 
su sexo y vecina de la ciudad de Ro-
sario, Barrio Mendoza, República Ar-
gentina, calle 1-núm. 285, representa-
da por el Procurador don Francisco 
González Martínez, bajo la dirección 
del Letrado don Balbino Alvarez de 
Toledo e Ibarra, y aquéllos declarados 
rebeldes, sobre elevación a escritura 
pública de contrato privado de com-
praventa; y . . . 
Fallo: Que desestimando la deman-
da promovida por el Procurador señor 
López Rodríguez en nombre de doña 
Dol lores González Fernández, contra 
doña Gloria Garnelo Prada, representa-
da por el Procurador Sr. González Mar-
tínez, y contra todas aquellas personas 
que pudieran resultar herederas de do-
ña María de la Encina Prada Gómez, 
debo absolver y absuelvo de la misma 
a dichos demandados. Y estimando 
las pretensiones deducidas por doña 
Gloria Garnelo Prada con la represen-
tación indicada, debo declarar y decla-
ro nulo y sin efecto ni valor alguno el 
documento privado de fecha 1 de di-
ciembre de 1966, condénando a la ac-
tora a estar y pasar por esta declara-
ción, imponiéndole las costas causadas 
en el juicio. —Así por esta mi senten-
cia que por la rebeldía de los deman-
dados citados, se les notificará en la 
forma prevenida en el artículo 269 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, defini-
tivamente juzgando en esta instancia 
lo pronuncio, mando y firmo.—Luis 
A. Pazos .—Rubricado.—Publ icación-
Leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por el Sr. Juez que la suscribe 
al celebrar audiencia pública en el día 
de hoy que es el de su fecha y doy fe. 
Ante mí.—C. Pintos.—Rubricado.» 
Y para que sirva de notificación a 
los citados demandados rebeldes y su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, expido y firmo el pre-
sente en Ponferrada, a dos de diciem-
bre de mi!, novecientos setenta.—Car-
los Pintos Castro. , 
6367 Núm. 4187—517^0 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia y ' 
de La Bañeza 
Don Eustasio de la Fuente González, 
Juez de Primera Instancia de La 
Bañeza. 
Hace saber: Que a instancia del Pro-
curador don Fidel Sarmiento Fidalgo, 
en nombre de doña Juana María Ries-
co Teijeiro, mayor de edad, viuda, a 
sus labores y vecina de Grado, calle 
General Aranda, núm. 8, heredera de 
don Victoriano Riesco Madera, hijo 
de don Manuel Riesco Rubio, se trami-
ta en este Juzgado expediente para 
que se declare herederos universales 
de este último señor a sus tres hijos 
don Federico, don Victoriano y doña 
María de los Dolores Riesco Madera, y 
a petición de dicha solicitante, ' por 
medio del presente, se llama a todas 
aquellas personas que tuvieran cono-
cimiento de que don Manuel Riesco 
Rubio hubiera otorgado testamento lo 
manifiesten a este Juzgado en el plazo 
de quince días, con objeto de dictar la 
resolución que proceda respecto a la 
testamentificación o no del repetido 
causante. 
Dado en La Bañeza, a cuatro de 
diciembre de de mi l novecientos seten-
ta.—Eustasio de la Fuente.—El Secre-
tario (ilegible). 
6366 Núm. 4186.-176,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado número dos 
de León. 
Hago saber: Que en el juicio civil 
de cognición núm. 249 de 1970, de que 
luego se hará mención, se dictó sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor literal si-
guiente: 
«Sentencia.—En León a dos de di-
ciembre de mi l novecientos setenta. El 
señor don Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado número dos de 
esta capital, habiendo visto los presen-
tes autos de juicio civil de cognición 
seguidos entre partes: de una como de-
mandante, doña Segunda Diez García, 
mayor de edad, viuda, industrial pro-
pietaria de la firma comerciar «Con-
ductores Eléctricos Plásticos», y vecina 
de San Andrés del Rabanedo, repre-
sentada por el Procurador D. Santos 
de Felipe Martínez, asistida de Letrado; 
y de otra-como demandado D. José 
Zaragoza González, mayor de edad, 
casado, industrial propietario de la fir-
ma «Ferretería Zaragoza», y vecino de 
Puerto de Santa María, sobre reclama 
ción de cantidad, y . . . 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por doña Segunda Diez 
García, como propietaria de la firma 
c o m e r c i a l «Conductores Eléctricos 
Plásticos», contra D. José Zaragoza 
González, en reclamación de trece mi l 
doscientas pesetas e intereses legales, 
debo condenar y condeno al demanda-
do a que tan pronto sea* firme esta 
sentencia abone a la demandante la 
expresada cantidad más sus intereses 
legales desde la fecha de presentación 
de dicho escrito inicial hasta la del to-
tal pago, imponiéndole asimismo el 
de las costas. Y por lá rebeldía del de-
mandado, notifíquese esta sentencia 
en la forma prevenida por la Ley, caso 
de que el actor no interese la notifica-
ción personal—Así por esta mi sen-
tencia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Firmado: Siró Fernández.—Rubricada. 
Sellada». 
Y hallándose en rebeldía el deman-
dado D. José Zaragoza González, se 
publica dicha sentencia por medio del 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia para que le sirva de 
notificación en forma, parándole el 
perjuicio a que hubiere lugar en dere-
cho. 
Dado en León a siete de diciembre 
de mi l novecientos setenta—Siró Fer-
nández.—El Secretario, Manuel Rando. 
6365 Núm. 4188—352,00 ptas. 
Cédula de notificación 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de Instrucción número dos de 
la ciudad de Ponferrada y su partido 
en sumario núm. 68/70 sobre robo de 
herramientas e instrumentos para tra-
bajos mineros, por valor de veinticin-
co mi l pesetas en instalaciones de la 
entidad «Heras y García Nieto», con 
domicilio ignorado, sitas en Tremor de 
Arriba, hecho cometido por José Dos 
Santos Torres, vecino de la misma lo-
calidad, por medio de la presente se 
hace a dicha entidad el ofreccimiento 
de acciones del artículo 109 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal y se le 
hace saber que los materiales sustraí-
dos han sido recuperados y deposita-
dos por razón de esta causa. 
Ponferrada, 30 de noviembre de 
1970.—El Secretario (ilegible). 6235 
Requisitorias 
Polo Ameijidez, Jul ián, nacido en 
día 8 de junio de 1940 en Madrid 
casado, albañil, hijo de Jul ián y Ma-
ría, y vecino de Ponferrada, que es-
tuvo domiciliado en Centurias del 
Bierzo, actualmente en ignorado pa 
radero, comparecerá en el Juzgado 
Municipal de Ponferrada para cum 
pl i r arresto de quince días impue& 
to en juicio de'faltas n.0 467/69, por 
hurto. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a las Autoridades y Agentes de la 
Policía Judicial, la busca, captura y 
detención del mismo, ingresándole 
en la prisión correspondiente, d á n 
dome cuenta. 
Dada en Ponferrada, a 2 de diciem 
bre de 1970.—El Juez Municipal (lile 
gible).—El Secretario, Lucas Alvarez 
Marqués. 6265 
• * 
Villoría Fernández, Dimas, de 35 
arios, soltero, minero, hijo de Dioni 
sia, natural de Mieres y cuyo últ imo 
domicilio fue en Bembibre, conde-
nado en juicio de faltas núm. 482/69, 
como autor de una falta de lesiones, 
comparecerá en el Juzgado Munici-
pal de Ponferrada para c u m p l i r 
arresto de quince días, apercibién-
dole que si no le parará el perjuicio 
legal. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a las Autoridades y Agentes de la 
Policía Judicial, la busca, captura y 
detención del mismo, ingresándole 
en la prisión correspondiente, dán-
dome cuenta. 
Dada en Ponferrada, a 2 de diciem-
bre de 1970.—El Juez Municipal (ile-
gible).—El Secretario, Lucas Alvarez 
[Marqués. 6263 
M i l i ! M a r le Menores le la provincia 
E D I C T O 
Para surtir efectos en el expediente 
seguido en este Tribunal con el nú-
mero que después se dirá, se cita por 
medio del presente, a la persona que 
más adelante se indica, cuyo actual pa-
radero se desconoce, a fin de que com-
parezca en las oficinas de este Tribu-
nal, sitas en el piso segundo de la casa 
número 9 de la calle del Generalísimo 
Franco, de esta capital, en el plazo de 
quince días, a contar de la publicación 
de este edicto, para una diligencia que 
le interesa, bajo apercibimiento de 
que de no comparecer en el plazo ex-
presado, se tendrá por practicada la 
misma, parándole los perjuicios a que 
hubiere lugar en derecho. 
Numeración de los expedientes: 
251 de 1968 y 344 de 1969 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Antonio Andrés Blanco, mayor de 
de edad, casado y vecino que fue de 
León, que tuvo su domicilio en la calle 
Cardiles, 3-3.0-único. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, en 
la ciudad de León, a veintitrés de no-
viembre de mi l novecientos setenta.— 
El Secretario, Mariano Velasco.—Visto 
bueno: El Presidente del Tribunal, Ju-
lián Rojo. 6270 
Para surtir efectos en el expedien-
te seguido en este Tribunal con el 
número que después se dirá se cita 
por medio del presente a las perso-
nas que más adelante se indican, cuyo 
actual paradero se desconoce, a fin 
de que comparezcan en las oficinas 
de este Tribunal sitas en el piso se-
gundo de la casa núm. 9 de la calle 
del Generalísimo Franco, de esta 
capital, en el plazo de quince días, 
a contar de la publicación de este 
edicto, para una diligencia que les 
interesa, bajo apercibimiento de que, 
de no comparecer en el plazo ex-
presado, se tendrá por practicada 
la misma, parándoles los perjuicios a 
que hubiere lugar en derecho. 
Númeración del expediente: 
378 de 1967 
PERSONAS A QUIENES SE CITA 
Jesús-Marcelino Melcón Greco y su 
padre José Melcón González, mayor de 
edad, casado, vecinos que fueron de 
Ponferrada (León), en su calle de Mer-
cado Viejo núm. 34. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia en la ciudad de León, a 
treinta de noviembre de mi l novecien-
tos setenta.—El Secretario, Mariano 
Velasco—V.0 B.0: El Presidente del 
Tribunal, Julián Rojo. 6300 
